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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Artinya :Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan; Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha  
pemurah ; Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam ; Dia mengajar  
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al Alaq 1-5) 
 
 
Membaca  merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup dan dapat 
dikatakan bahwa semua proses belajar didasarkan pada kemampuan  
membaca (Glenn Doman) 
 
 
Buku adalah guru yang paling setia dan tidak pernah marah Dia siap  








Sebuah karya yang sangat kecil namun sangat melelahkan dan terasa  
panjang tetapi terasa begitu menyenangkan. 
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Kedua orang tuaku 
Terima kasih atas kasih sayang dan do’a yang tulus darimu yang 
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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur 
penulis panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik dan 
kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam 
semoga terlimpah bagi Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabat serta 
pengikutnya hingga akhir zaman. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh 
gelar sarjana pendidikan S-1 Progdi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini membahas 
tentang penerapan permainan kata untuk meningkatkan kemampuan membaca dan 
mendorong tumbuhnya kesiapan baca pada anak. 
Tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi 
ini tidak akan terlaksana dengan baik, untuk itu pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kepada yang terhormat : 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidi-
kan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi ijin untuk 
melaksanakan penelitian. 
2. Dra. Hj. Surtikanti, SH, M.Pd, selaku ketua jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 
dan selaku pembimbing akademik yang telah memberikan petunjuk dan motivasi 
selama masa studi. 
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3. Aryati Prasetyarini, M.Pd, selaku pembimbing I yang telah membantu dengan 
tulus dan ikhlas serta penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan hingga 
tersusunnya skripsi ini 
4. Ummi Hany Eprilia, S.Psi, M.Pd, selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan 
perhatiannya dengan tulus dan ikhlas serta penuh kesabaran dalam membimbing 
dan mengarahkan hingga tersusunnya skripsi ini. 
5. Sri Mulyati, A.Ma, selaku Kepala Sekolah RA Al Muttaqin Tanjung yang telah 
memberikan ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian, serta Surani selaku 
guru kelas dan Anak-anak kelompok B RA Al Muttaqin yang telah ikhlas 
membantu terlaksananya penelitian. 
6. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu persatu. 
Semoga Allah berkenan membalas semua amal kebaikan dengan pahala yang 
berlipat ganda. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari meskipun skripsi 
ini telah disusun dengan kesungguhan, namun masih banyak kekurangannya karena 
keterbatasan kemampuan penulis. Adapun saran dan kritik yang bersifat membangun 
dari pembaca sangat penulis harapkan demi kemajuan penulis di masa mendatang. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya 
bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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Penelitian ini bertujuan: (1) Secara umum untuk meningkatkan kemampuan 
membaca melalui permainan kata, (2) Secara khusus untuk mengidentifikasi 
peningkatan kemampuan membaca melalui permainan kata kelompok B di RA Al 
Muttaqin Tanjung. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Metode 
pengumpulan data yang dilakukan adalah: observasi, wawancara, dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan adalah metode alur, yang terdiri 3 alur kegiatan yang 
berlangsung secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Berdasarkan hasil ditemukan bahwa: (1) Peningkatan kemampuan membaca 
melalui permainan kata di setiap siklus tidak menunjukkan suatu kestabilan. Adapun 
prosentase peningkatan sebelum tindakan sampai dengan siklus I mencapai 35%.  
Kemampuan siswa dari siklus I sampai siklus II mengalami peningkatan 25% dan 
peningkatan dari  siklus II sampai siklus III hanya mencapai 17%. Terbukti bahwa 
tindakan sampai siklus I mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini 
disebabkan karena pada awal-awal pertemuan ketertarikan anak masih sangat tinggi, 
mereka sangat semangat dan antusias terhadap hal yang baru dan belum pernah 
mereka dapatkan. (2) Permainan kata dapat meningkatkan kemampuan membaca 
pada anak. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase kemampuan 
membaca dari sebelum tindakan sampai dengan siklus III yakni sebelum tindakan 
20%, siklus I mencapai 55%, siklus II mencapai 80% dan siklus III mencapai 97%, 
oleh karena itu media kartu kata merupakan media yang efektif untuk pembelajaran 




Kata kunci : Kemampuan membaca, Permainan kata 
 
 
 
 
